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台湾 自古以来就是中 国神圣不可分割的领新港语后 ， 就在 当地 乡村传教 和 设立 乡 学 。
土 ， 1 7 世纪正值西方大航海时代 。 荷兰殖 民 1 6 3 6 年 ， 第
一所正式的 乡 村学校在新港建立 ，
者为了扩大其在东亚地区 的贸易 ， 遂将其侵略开始仅仅招 收 2 0 名学童 ， 以后迅速增 加 。 随
的矛头指 向 了 台湾 。 1 6 2 4 年荷 兰殖 民者 窃据着统治范围 的扩大和传教事业的进
一
步发 展 ，
台湾 ， 为了稳 固其在台湾的殖 民统治 ， 荷兰殖荷兰殖民者在萧垅 、 目 加溜湾 、 麻豆等地建立
民者逐渐意识到仅仅通过武力手段是远远不够学校 ， 并设立 了 教堂 。 1 6 3 7 年 ， 几个重要的
的
， 于是他们从本 国调来 了传教士 ， 在台湾进少数 民族居住区也相继建立 乡 学 。 每年年底 ，
行基督教教育 ， 妄图从精神上控制台湾人民 。教会都派传教 士 巡 视各村 的 教育工 作 。 到
一
、 基督教教育概况 1 6 4 7 年 ， 乡村学校 已 经有 了较大 的发展 。 据
1
、 基督教学校的 创 办过程 当年底荷兰人的视学报告称 ， 在新港、 目 加溜
从 1 6 2 7 年起 ， 荷兰先后派遣传教士甘第湾和大 目降三地 ， 各有三种 日 间学校 。 第
一
种
丢斯和尤纽斯前往台湾传教 ， 揭开了荷兰殖民是男子学校 ， 以 2 0—3 0 岁 的成年男子为对象 。
者在台湾传教的序幕 。 传教士以赤嵌 、 新港为第二种是男孩学校 ， 学生是儿童和青少年 ， 主
中心展开传教工作 ， 要求当地少数 民族抛弃之要教拼字 、 读 、 写、 祈祷文和新 编 的 教义 问
前旧的风俗 ， 改信奉基督 。 荷兰殖民者据台初答 。 这三类学校 的分类标准 不只是性别和年
期 ， 由于语言互不相通 ， 没有文字 ， 这给荷兰龄 ， 还有教材的不同 。 男子学校和男孩学校 的
人的传教带来了很大的 困难 。 起初 ， 荷兰殖民差别在教材 ， 而不在年龄 。 如果年纪轻可塑性
者希望通过学习当地语言达到传教 的 目的 ， 因强 ， 就可以 多教些 ， 年纪虽然大但资质好或意
为用土语布道容易为土著人听懂 ， 还可以 消除愿强 ， 也可入男 孩学校就学 。 至于女子学校 ，
与听众之间 的心理隔 阂 。 但是 ， 学 习当地语言则部分大小 ， 都以较少的教材教之 ， 皆为补校
需要花费很长的时间 ， 付 出极大 的精力 ，
“
三性质 。 所以多少也存在重男轻女的现象 ， 认为
四年还难 以掌握 ， 要得到语言的精髓 ， 需要十女性 即使可塑性强 ， 资质佳 ， 也不必多学。
年至十二年的努力 。
” ①
而事实上 ， 能在台湾居 2 、 鼓励学生入学 的措施
留十年以上的传教士寥寥无几 ， 就连提出上述荷兰殖 民者在 台湾少数民族地区发展基督
建议的甘第丢斯 ， 居台也仅仅八年而已 。 甘第教教育的 目 的在于使学生成为顺 民并信仰基督
丟斯认为 ， 只有通过创办学校 ， 提高当地人的教 。 为此 ， 荷兰殖 民者采取了
一系列措施
， 鼓
文化水平 ， 才能顺利传布基督教 ， 以巩固荷兰励学生入学 。 荷兰殖民者主要以实物来鼓励学
人的统治 。 于是 ， 他在新港地区学习 了
一
年的生入学就读 。 这些实物包括稻谷 、 衣服和坎甘
2 0 1 3
年 1ＭＩｇｍＩＩ 1
布 ， 另外还有 每月 1 ／ 8 里尔 的津贴 。 1 6 3 8 年福音 》 、 《约翰福音 》 、 《 十戒信仰条 目 》 、 《 主
1 1 月
， 牧师尤纽斯在他 的 《萧垅 、 麻豆 、 目的祈祷文 》 等 ， 这些宗教 书籍也都是 由 当地









新港 的学校学生 ， 未能发给坎甘布而发给稻言 ， 教学用书也以新港语翻译 ， 这有助于克服
谷
， 同时由于贫穷 ， 每人每月 给 1 ／ 8 里尔 。 另由于台湾各村社的语言不
一
样给教学带来的 困
夕卜 ， 为奖励他们不去田 园劳动 ， 勤勉入学 ， Ｗ难 。 同时 ， 荷兰殖 民者还 以法沃兰语编译了许
月 以来的三个月 间 ， 各给每名学生半担稻谷 ，多种教材 ， 如 《讲道》 、 《信仰问答 》 、 《 主祷
其数额如下 ： 萧垅学校学生 1 3 0 名 ， 共给 6 5问答 》 、 《金言 》 、 《 十诫》 、 《信经 》 、 《主祷
担 ； 麻豆学校学生 1 4 1 名 ， 共给 7 0 ． 5 担 ； 目文》 等 ， 在法沃兰社的学 校使用 。 这些教材
加溜湾学校学生 8 7 名 ， 共给 4 3 ． 5 担 ； 大 目降尽管 内容各异 ， 但大都来 自圣经 。 学生在学校
学生共给 2 8 ．  5 担 ； 新港学生 7 0 名 ， 从 1 0 月中学的是圣经 ， 在教堂里听的也是圣经 。 像航
到 1 6 3 9 年 4 月 共 6 个月 间 ， 每人给 1 担 ， 计海 、 造船 、 天文 、 史地等方面的知识 ， 以及数
8 7 ．  5 里尔
”
。 他们之所以要花费这么多经费来学 、 几何 、 哲学等 ， 由 于不是成为基督教徒和
举办教育 ， 目 的是为了让儿童从小就接受基督顺民所必须的 ， 就没有列入教学 内 容 。 1 7 世
教教义 ， 使他们能够成为虔诚的基督徒 ， 服从纪 5 0 年代后 ， 基督教教育 的种类和 内容逐渐
荷兰人统治 。 另
一方面 ， 也希望在普遍培养的增多 ， 教材也更加系统化 、 规范化 。 开设课程
同时 ， 能发现
一些优秀的人才 ， 以后让他们在大体分为五类 ： （ 1 ） 教 理问 答 。 其 中 包括
村中传教。 这样既可以解决荷兰传教人员的 问《小教理问答书 》 和 《大教理问答书 》 。 《小教
题
，
还可以收到克服语言心理障碍 、 深入进行理问答书 》 中有 8 8 个问题的答案 ， 比较简单 ，
传教的 效果 。 为了 保证少年儿童都能 到 校学学校里广泛使用 。 《大教理 问答书 》 包括 3 5 3






















学校的人学率 。被冠名为 《村社学生基督教知识 》 ； （ 3 ） 布道
3
、 基督教教育的 内容稿 ； （ 4 ） 礼拜仪式 ， 其 中包括洗礼和结婚 的
荷兰殖民者在台湾各地开办的学校 ， 其教方式及其祈祷词 ； （ 5 ） 词典 。
学 内容主要是圣经及其相关的读物 。 早期 ， 这 4 、 师 资的培养
些书籍 由牧师翻译成新港语 ， 译本由 巴达维亚师资是决定办学成效的最重要 因素之
一
，
印刷后运至 台湾作为各校用书 ， 这些 书包括荷兰殖民者在 台湾传教和兴办乡学 ， 遇到 的最
《祈祷文 》 、 《 摩西十戒 》 、 《 基督教要理 》 、大 困难是师资不足。 在开 办基督教教育 的 早
《教义 问答 》 。 1 6 4 6 年 ， 教会会议认为这些编期 ， 主要是以 东 印度公 司 派来 的牧 师充任教
译的书籍有不少错误之处 ， 应予修改重编 。 同师 。 对于这些赴台任教的教师 ， 教会方面是抱
年
，
组织了数位牧师分别改译重编有关的教科有较高期 望的 ， 要求他们具有高度 的献身精
书 ， 并要求学校全部采用这批改编后 的教科神 。
“
派到本岛 的传教士 ， 应该有终身从事这
书 。 此外 ， 一些学校还采用 了 翻译的 《 马太项工作的觉悟 ， 如果不至于终身尽于此 ， 至少
现 代 台 湾 研 究ｍ
1 ＾ｍｍ ｍ  2 0 1 3 年 1顧
也要有十年或十二 、 三年 留在任上 ， 必须充分后需做感恩祷告 ； 当共进晚餐时 ， 需朗诵圣经
学习 土语。 希望新的传教者赴任之际 ， 能携带
一章 ； 没有校长允许 ， 学生不得外 出
；
学生外
家眷 ； 如果是单身的传教士者 ， 更希望他们到出逾时不归者 ， 得在校长同意下惩罚之 ； 副校
达本岛 的 ， 能和土 人女子结婚
” 2 5
但是 ， 实 际长应使学生养成整洁的习惯 、 注意学校的清洁
上能 够按 照 这
一要 求去做的 牧师 极 少 。 在及任何有利于学校和师生者 。
” ④
1 6 4 4 年之前 ， 每年驻 台 的牧师只有三 、 四人 ，二 、 基督教教育效果分析
最多时只有五 、 六人 。 究其原因在于当时的 台 为 了将台湾变成东亚基督教的基地 ， 维护
湾是一片未开发的土地 ， 自 然环境恶劣 ， 生活在台湾的殖民统治 ， 荷兰殖民者对殖民地的基
条件艰苦 ， 愿意长年承担传教和办学任务的牧督教教育可是煞 费苦心 ， 但是效果却并不理
师很少 。 为了从根本上解决师资紧缺的矛盾 ，想 。 比如新大 目 降地区 的 6 0 多人 ， 在荷 兰长
教会人士主张培养少数民族子弟担任师资 。 他官特罗登纽斯时代 ， 为接受基督教的 教育 ， 迁
们认为 ， 这样做有 以下好处 ： 该学生的父母和居到新港居住 ， 后来 多次提 出 申请搬回原地 ，
亲戚会与我们更亲密 ， 他们会愿意终生在台 湾都未得到批 准 ， 于 是偷偷跑 回大 目降修建房
从事教会工作 ， 他们将以清晰的土语表达上帝屋 ， 开垦 田 地 。 荷兰殖 民者为 了 表 示儆戒 ，
的讯息 ， 山胞将对他们更友善 ， 信服他们 比信
“
把大 目 降的房屋烧毁 ， 破坏水 田 ， 强迫他们
服陌生人还容易 ， 他们将满足于领取较少的薪迁 回新港居 住 ， 并将第二 个主 谋者枷锁 惩
水 。
“
此在荷兰训练 ， 意味着将这些新港人训罚 。
” ？
再如新港地区是荷兰殖民者推行基督教





不久之后 ，尤纽斯神父的命令 ， 决定按照旧的习惯祭祀神
几位少数 民族子弟即获准前往荷兰学习 。明 ， 即举行 Ｌ ｉｍｇｏｕ ｔ 的祭典 ， 后来因 为主谋者




一提供膳食和被育事业也不顺利 ， 根据 1 6 4 5 年 1 2 月 荷兰长官
服 。 学校设校长 、 副校长各 1 名 ， 负责学校管法兰索斯
？ 卡郎的报告 ， 教育 的效果很不理






次课 ， 接着早餐 ；于渐次衰颓
”
到 了十七世纪 5 0 年代 ， 情况
9
－
1 1 时上第二次课 ， 接着于 1 2 时午餐 ； 下更加不妙 ， 1 6 5 3 年荷兰 驻台第 十任长官尼古
午 3 
－
5 时上第三次课 ， 6 时晚餐 。 每天 三餐拉斯 ？ 费尔堡离任返回 巴达维亚 ， 第二年他向
前后和课前课后都要进行祈祷 、 谢恩 。 学生除荷兰东印度总督及评议会提出关于台湾教化的
学习基本教义外 ， 还要学习荷兰语 、 读书 、 写意见书中说 ：
“
我们四 年时间观察台湾 的教育
字 。 学校实行严格管理 ， 学生平时不得外 出 ，事业 ， 发现成绩令人悲观。 青年有 如鹦鹉学





， 也要受到惩罚 。 具体解 ， 加之 ， 改编后之信条 ， 对原住民而言 ， 实




副校 长负责督促全体学生于 6 点起为什么荷兰殖民者的基督教教育无法取得
床 ， 穿适当的衣服并洗脸梳头发等 ， 然后全体成功呢？ 最主要的原因还在于这两种文明 冲突
跪下进行晨祷 ； 上课前后读祈祷文 ； 三餐饭前的结果 ， 尽管在初期 ， 荷兰殖 民者动用武力 ，
2 0 1 3 ＩＭ囊 多 接 镜 ｉ




， 但两种 文明 毕竟 相差 太 远 。 在伦理观方书 2 2 例 。 黄叔诹在 《 台 海使槎 录 》 中 说 ：
面 ， 中华文化注重人际关系的协调 ， 而基督文
“
系红毛字曰教册 ， 用鹅毛管削尖 ， 注墨汁于
化突出个人利益的重要性 。 因此在价值观上 ，筒 ， 湛而横书 ， 自左而右 ， 登记符缴 、 钱谷数





而西方人主张纵欲 ， 鼓励人们去追求个乾在 《台湾府志
？ 土番风俗 》 中指 出 ：
“
身多
人的幸福 ， 实现个体的价值 。 在宗教观上 ， 中刺记 ， 或臂 ， 或背 ， 好事者 ， 竟至遍体皆文 ，
国人是崇拜多神教 的 ， 而 基督 文化只崇拜天其所刺 ， 则红毛也 。
” ？
《诸罗 县志 》 也有类似
主 ， 把其他
一
切神明视为异端 ， 甚至连祖宗也的记载 ：
“
习红毛字 ， 横书为行 ， 自 左而右 ，
不能祭祀 ， 这是中 国人绝对不能接受的 。 由 于字与古蜗篆相仿佛 。 能书者 ， 令掌官习 符缴 ，



















的基督教教育很难取得成功 。 这一点 ， 我们在充当学校教员演变而来的 。 而这些人由 于有点
郑成功收复台湾时看得很明 白 。
一
个名 叫斯蒂文化 ， 在清代则充作书役使用 。 其次 ， 基督教
方 ？ 盎茨人报告说 ：
“
1 6 6 1 年 5 月 1 7 日 好些教化的客观影 响也是存在的 。 1 7 1 5 年 ， 数位
居住在山 区和平原的居民及其长老 ， 还有几乎耶稣会士来到台湾 。 他们发现 ， 当地的少数民




一体 的神 ， 知道亚当
帽子和一双中国靴 ， 这些家伙如今辱骂起我们和夏娃 ， 了解洗礼的仪式 。
“
我们在离开厦门
努力传播给他们的宗教真理 ， 他们因不用上学以前 ， 曾听过台湾有基督教徒 。 但经过调查结
而兴高采烈 ， 到处破坏书本和教会工具 ， 又恢果 ， 确定了汉人之间并无基督教 ， 然在土人之
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